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¥項¥目、\年\注~目 11よ91911ム92必宝411929岬 I 一.LtlOU 
資 (私産的 a/c)




短期信用 5仁O 853 
計 6，956 13，694 
負債
〈同上〕
証 券 1，623 1，883 4，304 3，529 
直接技資 900 975 1，400 1，580 
抑留資産 662 277 150 ー
短期信用 800 909 8，077 1，22日
計 3，9851 4，0441 8，9311 6，329 
純資産胤~ 1 2，9711 6叫 8町817，365
政府間貸借
1143 米政府債権 " 9，81 11，774 11，685 
米政府債務 391 一 一
純債(政権府 a/c)






Cleona Lewis; America's Stake 
in InLeTnational Investments. 
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米国海外投資指数
〔分布担主び増加〕
ゐぞとい叫 19却 1935 
ヨ』ーロツノf 26.7 30.0 23.5 
カナダ 26.4 23.8 28.5 
キューr' 11.1 7目5 6.8 
メキ V コ 10.1 6.35 7.1 
中 米 L56 1目80 1.5 
南 米 14.2 1~.6 20.0 
四日アジア大洋肝I国際，計金融
ヨ-P ';J"'" 385 
カナダ 303 421 I 4剖
キュ-;< 328 342 260 
メキシコ 117 113 107 
中 米 166 307 206 
700 
ア 7 9刃 443 I 900 950 
アジア 274 : 4-2'3 373 
大詳洲 828 2.370 2，430 
国民金融 415 465 505 
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噌類¥I1D1!J I 1[12叶 1四|
二工c"，' i 1，293，3 11，73l，5 1え2'訂1点目4
カナダ 728.5I 1，t.ul.2 I 2，002.8 I 1，9615.2 
キューノマ 38，91 108，1 1 128，4 1 140.4 
メキ ν コ 265.31 269.7 1 266.0 1 261.2 i 
中米 2.31 1.8 1 35.4 1 32.0 
南米 1 111.6 1 464.1川，294.11 856.2 
アフ 9 カ 0.21 0.21 2.2 1 2.2 
アジア 134.8I 404.6 I 593.9: 4町
大詳訓1.2I 23.7 I 241.2 I 253.3 
国際証券 oI 0 I 15.1 I 26.9 
E川 1I制 4.9I 7，88日・引叩幻.5
ドル債 I2，324.1 I 4，354.4 I 7ム339.8I 6，337.9 
外貸借 1 391.6 I 319.6 1 358.2 I 242.3 I 
外国株式 I 147.4 I 194.9 i 445.3 I 445.3 I 
E，863.1 I 4，868.9 I8，143.3 I叩25.5
臨棄却減 L287.0 日制 304司田両






地域別額は c.Lewis; ibid.. p. 606 





















































1920 7.69% 5.88% 131% 
1921 7.54 5.79 130 
1922 6.63 4.94 134 
1923 6.42 4.98 129 
1924 6.56 4.85 135 
1925 6.51 4目72 138 
1926 6，51 4，60 141 
1927 6.14 4.47 137 
1928 6.09 4.49 136 






The Royal Institute of Interna-
tional Affaires; The Prublem of 
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1920 3，732 497 13，3 
1921 3，644 623 17，1 
1922 1，391 764 17.4 
1923 4，437 421 9.5 
1924 5.557 969 17.4 
1925 6，201 1.076 17.4 
1926 6，314 1，125 17.8 
1927 7，556 1，337 17.7 
1928 8.040 1，251 15.6 
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金融 3.2I 2.3 I 1.6 I 1.7 I 
肱買 0.31 0.2 1 0.2 1 0.3 
販売 6.21 5.6 生.8 1 4.5 
石油販売 7.2 7.3 6目4 7.0 
石油生産 8.o 10.6 11.3 12.3 
鉱 業(1)
賃金属 5.6 4.3 3.5 3.6 i 
産業用 17.0 13.7 12.8 13.3 
良 業 11).2 16.9 13.3 8.1 
製造工業 20.5 23.5 24.2 25.8 
鉄 3註 7.7 6.4 4.1 3.6 
公益事業 3.4 4.1 13.3 15.1 
その他 5.2 I 5.1 I 4.5 I 4.7 i 
計 100 1100 1100 1100 
金融
!砕貝
128 1::: i!: I~~! 
販売 144 1178 1214 1192 
石油販売 138 1197 1245 1255 
石油生産 230 1400 !600 1610 
鉱 業(1)
貴金属 94 100 112 111 
産業用 135 150 198 197 
21ち8 278 165 
製造工業 167 380 390 
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